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1 Quelle est la Médie de Xénophon dans la Cyropédie d’une part, dans l’Anabase d’autre part ?
Pour  C.T.,  l’auteur  grec  est  conscient  qu’elle  n’est  pas  la  même avant  Cyrus  et  sous
l’empire  achéménide,  mais  par  ailleurs  il  recherche  des  continuités,  conscient  que
l’empire est le résultat de l’amalgame mède-perse, malgré les différences et bien qu’il
n’ignore pas que l’empire achéménide s’est construit sur un conflit. L’A. tente ensuite une
définition de la Médie telle que l’a vue Xénophon.
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